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D, Embeds- og Personalforhold paa det administrative Omraade. 
Viceinspektør paa Regensen E. Jonsson afgik den 30te April 1899 ved 
Døden, jfr. foran S. 105. 
— Ministeriet bevilgede under 17de Maj 1899, efter Konsistoriums 
Indstilling, at der maatte udbetales Viceinspektør paa Regensen E. Jonssons 
Enke til Hjælp til hendes Mands Begravelse et Beløb af 100 Kr., at ud­
rede af Kommunitetets Udgiftspost 10, extraordinære Udgifter, for Finans-
aaret 1899—1900. 
— Bestyreren af Laboratoriet før den farmakologiske Samling ansatte 
fra 1ste September 1898 Jolis. Emil Oscar Hilstrøm som Laboratoriekarl 
ved Laboratoriet. 
— Det hygiejniske Laboratoriums Bestyrer ansatte fra 1ste Oktober 
s. A. Ingvar cl Martin Jensen som Laboratoriekarl ved Laboratoriet. 
— Ved Skrivelse af 7de September 1899 bifaldt Ministeriet, efter 
Konsistoriums Indstilling, at der af Universitetets Udgiftspost 10, forskjellige 
løbende og extraordinære Udgifter, for Finansaaret 1899—1900 maatte 
udredes et Beløb af 188 Kr. 50 0. til en examineret Vikar for Fyrbøder 
ved det zoologiske Museum Olsen under hans Sygdom fra 17de April til 
15de Maj 1899. 
— Under 14de December 1898 bifaldt Ministeriet, efter Konsistoriums 
Indstilling, at der af fornævnte Udgiftspost 10 for Finansaaret 1898—99 
udbetaltes et Beløb af 120 Kr. til Afholdelse af den med Antagelsen af en 
Vikar forbundne Udgift under Betjent ved det pathologiske Museum H. P. 
Petersens Sygdom. 
— Ministeriet meddelte under 27de Februar 1899 Tilladelse til, at der 
under fornævnte Udgiftspost 10 maatte udredes til Medhjælper Nielsen og 
Arbejdskarl N. Hansen, begge ved kirurgisk Akademi, ialt 250 Kr., nemlig 
et Vederlag af 50 Kr. maanedlig eller ialt 125 Kr. til hver for i Tiden fra 
17de December 1898 til 28de Februar 1899 at have vikarieret for Portner 
ved kirurgisk Akademi og konstitueret Bud ved det lægevidenskabelige 
Fakultet N. A. Tikjøb under dennes Sygdom. 
— Ved Skrivelse af 5te Juli 1899 bifaldt Ministeriet, efter Konsistoriums 
Indstilling, at der under Universitetets Udgiftspost 9. b. 2., Belysning, 
Brændsel og Inventarium, for Finansaaret 1898—99 maatte udbetales 
Portneren ved LTniversitetsbygningerne i Studiestræde og St. Pederstræde 
Becker et Beløb af ialt 204 Kr. til Dækning af Renholdelsesudgifter, dog 
med Tilkjendegivende, at Spørgsmaalet om, hvorvidt han ad Aare vilde 
kunne opnaa et Tilskud til Dækning af sine Renholdelsesudgifter, maatte 
staa hen, allerede af Hensyn til, at det var uvist om de dertil fornødne 
Midler vilde være til Raadighed. Paa Finanslovforslaget for 1900—1901 
er optaget Forslag om Forhøjelse af det paa fornævnte Udgiftspost bevilgede 
Beløb med 204 Kr. til Assistance for Portneren ved Rengjøringen. 
